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ABSTRAK 
 
Shahnaz Kameswari (E21108295), Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) Pada Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana 
Toraja, xiv+ 86 halaman + 7 tabel + 3 gambar + 18 pustaka (1982-2012). 
Dibimbing oleh Dr. H. Muhammad Yunus, MA dan Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si 
Pelayanan publik pada dasarnya mencakup aspek kehidupan masyarakat luas. 
Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi melayani publik, dalam 
bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, usaha, 
kesejahteraan, dan sebagainya. Institusi pemerintah sebagai pelayan 
masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, 
kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh 
karena itu,  pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat 
dan tepat sasaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Pada Dinas 
Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja. Dengan menggunakan 
metode kualitatif yang bersifat deskriptif melalui wawancara sistematik, 
observasi, dan studi dokumen. 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses 
pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berjalan dengan 
cukup baik. Dimulai dari Semangat kerja dan loyalitas kelompok kerja, Daya 
tanggap petugas, dan Hubungan antara pimpinan dan bawahan. Namun pada 
indikator Efisiensi pelayanan dan Sarana dan prasarana masih perlu 
peningkatan. 
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ABSTRACT 
 
 
Shahnaz Kameswari (E21108295), Effectiveness Services Building permit 
(IMB) The Department of Housing and Spatial Tana Toraja, xiv + 86 pages + 
7 tables + 3 figure + 18 Bibliography (1992-2012). Guided by Dr. H. 
Muhammad Yunus, MA dan Dra. Hj. Gita Susanti, M.Si 
Public service basically includes aspects of public life. In national life, the 
government has a function to serve the public, in the form set and issued a permit 
in order to meet community needs in education, health, business, welfare, and so 
forth. Government institutions as a public servant needs to find and understand 
the professional manner in order to meet the needs of the community. In the 
context of government, community needs into the demands and responsibilities 
of government. Therefore, governments need to be implemented in a dynamic, 
responsive, quick and on target. 
This study aims to determine the effectiveness of services in the Office of 
Housing and Spatial Tana Toraja. By using a qualitative method that is 
descriptive through systematic interviews, observation, and study the document. 
Based on the conclusions of the research results, it can be concluded that the 
process of service delivery of Building Permit (IMB) has been running quite well. 
Beginning of morale and loyalty of the working group, officers Responsiveness, 
and the relationship between leaders and subordinates. But the indicators of 
efficiency and service facilities and infrastructure still needs improvement. 
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